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1 La disparition inexorable des derniers grands acteurs de la guerre d’Algérie, à l’image du
général  Bigeard  décédé  en  juin  2010,  rend  leur  parole  d’autant  plus  précieuse  pour
l’historien.  Aussi  le  livre  de  Constantin  Melnik,  conseiller  pour  la  sécurité  et  le
renseignement à Matignon de 1959 à 1962, offre-t-il un intérêt particulier. S’appuyant sur
son témoignage publié en 1988 sous le titre 1 000 jours à Matignon, l’auteur propose une
mise en perspective de son expérience grâce à l’intervention de deux historiens. L’avant-
propos d’Olivier Forcade, lui-même issu d’une réédition des actes du colloque tenu en
2002  sur  Michel  Debré,  permet  de  confronter  le  discours  de  Constantin  Melnik  aux
archives du Premier ministre. L’entretien avec Sébastien Laurent fournit de nombreux
éclaircissements sur le contexte de la parution de 1000 jours à Matignon et sur d’autres
sujets tels que le service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE).
En plus de ces deux ajouts, la version de 2010 comprend aussi les articles publiés sur
Constantin Melnik entre 1960 et 1961 ainsi qu’une postface où Constantin Melnik livre de
nouveaux  commentaires  caustiques  sur  le  pouvoir  des  premières  années  de  la  Ve
République. Au final, l’intérêt de ce livre dépasse largement le cadre du renseignement et
de la guerre d’Algérie grâce à la proximité de l’auteur avec le plus haut niveau de l’État
des années gaulliennes.
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